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Rokok merupakan penyebab kematian besar yang dapat dicegah di dunia, Pada tahun 2013 jumlah
perokok di Indonesia mencapai 53.860.457. sebanyak 3,9 juta anak berusia 10-14 tahun yang sudah
menjadi perokok aktif angka ini mengalami peningkatan sebesar 80% dalam kurun waktu 9 tahun.
Jumlah perokok di Kota Semarang sebesar 17,8%, dan usia pertama kali merokok pada usia 10-14
tahun sebesar 18%. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan niat
merokok siswa SMP di Kota Semarang. Jenis penelitianya deskriptif analitik dengan desain penelitian
cross sectional. Populasinya 6 SMP yang berada di kecamatan semarang selatan dan gunung pati.
Dengan teknik pengambilan sampel multi stage sampling didapatkan 100 responden. Analisis data
menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi Square dengan taraf signifikasi
95% dan multivariat mengguakan uji regresi logistik. Sebesar 52% responden memiliki niat merokok.
Variable yang memberikan pengaruh signifikan adalah jenis kelamin (p-value=0,000<0,05) dengan
OR=5,306. Hasil analisis bivariat ada hubungan antara jenis kelamin (p=0,000), norma subjektif
teman (p=0,004), dan uang saku (p=0,003) dengan niat merokok. Serta tidak ada hubungan antara
usia(p=0,092), paparan PHW (0,266), sikap (p=0,296), norma subjektif orang tua (p=0,118), dan
norma subjektif guru(0,156). Disarankan agar siswa dapat selektif dan berhati-hati dalam memilih
teman dan lingkungan pergaulan. orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk tidak merokok
dirumah sehingga memberi contoh positif kepada anaknya.
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